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EVALUASI POSTUR KERJA MENGGUNAKAN METODE  JOB STRAIN 
INDEX (JSI) DAN MUSCLE FATIGUE ASSESSMENT ( MFA) 




 Penelitian ini dilakukan pada UKM PRAKTIS pembuatan sepatu kulit pada 
proses produksi terdapat 3 stasiun kerja yaitu stasiun kerja pola, stasiun kerja 
pencetakan upper, stasiun kerja finishing dan 16 aktivitas kerja. Pekerja melakukan 
gerakan repetitif terutama bagian ekstremitas atas seperti siku, lengan bawah, 
pergelangan tangan, tangan, punggung, leher yang disesuaikan dengan tuntutan 
pekerjaan dan standar tempat kerja, aktivitas produksi dilakukan secara manual 
dengan posisi kerja berdiri atau pun duduk yang membungkuk, menjongkok serta 
dilakukan secara repetitif dan pekerja melakukan aktivitasnya dengan kecepatan 
normal sampai dengan cepat selama 7 jam/hari. Keadaan   ini   mengindikasikan  
aktivitas   tersebut   tergolong  kategori   berbahaya   dan   dapat menyebabkan 
risiko MSDs. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisa 
kondisi postur kerja menggunakan metode Job Strain Index (JSI) dan Muscle 
Fatigue Assessment (MFA). JSI mencakup penilaian terhadap 6 variabel antara lain 
; intensitas usaha, durasi usaha, usaha per menit, postur tangan/ pergelangan tangan, 
kecepatan kerja dan durasi kerja. Metode MFA untuk mengetahui kelelahan otot 
yang terjadi pada tiap bagian tubuh pekerja dengan menentukan tingkat usaha, 
durasi kerja, menentukan frekuensi pergerakan kerja. Hasil penelitian metode JSI 
dilakukan pada ke-14 aktivitas dan risiko tinggi diperoleh aktivitas pencetakan 
upper tangan kanan SI 20,25 dan pemasangan sol tangan kanan 13,5. Hasil 
penelitian metode MFA diperoleh bagian tubuh berisiko tinggi sampai sangat tinggi 
adalah punggung, leher dan tangan kanan sehingga diberikan usulan perbaikan guna 
mengurangi kelelahan otot pada tiap bagian tubuh. Usulan perbaikan yang 
diberikan yaitu rancangan perbaikan stasiun pencetakan upper, perbaikan desain 
meja pada aktivitas mendesain dan menggambar pola, perbaikan desain kursi 
aktivitas menjahit. 










EVALUASI POSTUR KERJA MENGGUNAKAN METODE  JOB STRAIN 
INDEX (JSI) DAN MUSCLE FATIGUE ASSESSMENT ( MFA) 




 This research was conducted on the UKM PRAKTIS of making leather shoes. 
In the production process, there are 3 work stations, namely pattern work stations, 
upper printing work stations, finishing work stations and 16 work activities. 
Workers perform repetitive movements, especially in the upper extremities such as 
the elbows, forearms, wrists, hands, back, neck which are adjusted to the demands 
of the job and workplace standards, production activities are carried out manually 
with a standing or sitting position that bends, squats and is carried out repetitively 
and workers carry out their activities at a normal speed up to a fast for 7 hours / day. 
This situation indicates the activity is classified as a dangerous category and can 
cause the risk of MSDs. The purpose of this study was to identify and analyze work 
posture conditions using the Job Strain Index (JSI) and Muscle Fatigue Assessment 
(MFA) methods. JSI includes an assessment of 6 variables, among others; intensity 
of effort, duration of effort, effort per minute, posture of the hand / wrist, speed of 
work and duration of work. The MFA method is to determine muscle fatigue that 
occurs in each part of the worker's body by determining the level of effort, duration 
of work, and determining the frequency of work movements. The results of the JSI 
method research were carried out on all 14 activities and the high risk was obtained 
the SI activity of printing the upper right hand 20.25 and fitting the right hand sole 
13.5. The results of the MFA method study showed that the parts of the body with 
high to very high risk were the back, neck and right hand, so that recommendations 
were given to reduce muscle fatigue in each part of the body. Proposals for 
improvements that were given were the upper printing station repair design, table 
design improvements in designing and drawing patterns, improving the design of 
chairs for sewing activities. 
Keywords : JSI, MFA, MSDs, Sepatu Kulit 
 
